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 第２章では、本研究における主要な小型化手法である特定用途向け集積回路 (ASIC: 
Application Specific Integrated Circuit)について、その概要、及び、従来の回路
実装方法と比べた際の利点・欠点を述べている。本研究において用いるアナログ ASIC、
デジタル ASIC それぞれの設計方法についても説明している。 





 第４章では、ASIC を利用して実現した SS-520-3 号機ロケット実験搭載用プラズマ波





測結果について述べ、そして SS-520-3 号機ロケット実験および LFAS の概要について
示している。LFAS に搭載された受信器のひとつである Wave-Form Capture(WFC)は、粒
子データとプラズマ波動データを高い時間精度で同期させることにより、波動-粒子相
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は博士（工学）の学位論文として価値あるものと認める。また、平成 31 年 2 月 20 日、
論文内容とそれに関連した事項について試問を行った結果、合格と認めた。  
なお、本論文は、京都大学学位規程第１４条第２項に該当するものと判断し、公表  
に際しては、当該論文の全文に代えてその内容を要約したものとすることを認める。  
 
